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1 Premier volume de la collection « L'état du monde » consacré à un pays européen, «
l'état  de  l'Allemagne  »  ne  réunit  pas  moins  de  150  articles  dus  à  quelque  100
collaborateurs.  Parmi  les  grands  intérêts  de  cet  ouvrage  dont  le  dessein  est  de
présenter une « radioscopie de l'Allemagne unie »,  l'un est  d'avoir  fait  appel  à  des
spécialistes aussi bien français qu'allemands, l'autre est d'offrir de l'Allemagne et de
son  passé  une  image  plurielle  qui  multiplie  les  coups  de  projecteur  et  fait  état
d'interprétations diverses, voire divergentes, reflet somme toute des controverses que
connaît  en son sein même l'histoire  de ce  pays.  S'ouvrant  sur  une première partie
historique,  l'ouvrage  dresse  un  bilan  aussi  complet  que  possible  de  l'Allemagne
actuelle, de  son  héritage,  de  ses  transformations,  de  ses  succès  et  ses  difficultés,
abordant les plans politique, diplomatique, économique, social et culturel. A côté des
dimensions  économiques  et  sociales,  une  des  forces  de  ce  livre  est  de  mettre  en
évidence le rôle international renouvelé tel que l'expérimente l'Allemagne d'après 1990
dans un paysage mondial en recomposition. La diversité même des approches fait de ce
livre un guide essentiel sur les réalités de l'Allemagne d'aujourd'hui, dont l'approche
est  facilitée  par  les  indications  bibliographiques  (allemandes  et  françaises)  qui
complètent chaque article ainsi que par une chronologie générale et un index général
et thématique en fin de volume.
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